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Постановка проблеми. Економічні відноси­
ни є одним з фундаментальних стовпів міжна­
родного партнерства. Європейські інтеграційні 
процеси першочергово мали за мету створення 
надійного економічного та політичного союзу. 
На сьогоднішньому етапі Сполучені Штати є 
ключовим союзником ЄС у вирішенні числен­
них політичних питань та найбільш надійним 
і перевіреним партнером по обміну товарами й 
послугами. Економічний фактор є невід’ємною 
складовою трансатлантичних відносин та, од­
ночасно, значимим індикатором їх міцності.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослід­
женню стану та структури трансатлантичної 
економіки присвячено праці вітчизняних, ро­
сійських та західних фахівців. Комплексним 
вивченням економічних відносин США та ЄС 
відзначаються наукові доробки українських 
вчених – М. Миронової (у контексті загальної 
системи); Б. Тустанівського (фундаментальний, 
найбільш повний серед вітчизняних, аналіз 
зов нішньоекономічних обмінів); С. Мариніної 
(акцент на торговельній політиці ЄС); росій­
ських – А. Давидова (вивчення зовнішньо­
економічних зв’язків США з європейськими 
країнами), Ю. Глущенка (історичний аналіз, 
окреслення динаміки та структури трансат­
лантичного торговельного партнерства); євро­
пейських та американських – В. Купера (тео­
ретичний аналіз та оцінка викликів і переваг 
економічних зв’язків), Д. Гамільтона та Дж. 
Куїнлана (регулярні аналітичні дослідження 
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У статті досліджено специфіку сучасних трансатлантичних економічних відносин. Автор розглядає 
історичні основи їх формування, аналізує інституційну складову, вивчає якісні і кількісні показники, 
оцінює перспективи партнерства, зокрема створення трансатлантичної зони вільної торгівлі. Економіч­
ний чинник відіграє вагому роль у становленні міжнародних відносин. Він являє собою детермінанту в 
процесі обрання напрямів та шляхів співпраці та є індикатором міцності трансатлантичного співробітни­
цтва. Поглиблення інтеграційних процесів на теренах Європи, починаючи з другої половини ХХ століт­
тя, та оформлення США як глобального лідера заклали фундамент сучасної трансатлантичної співпраці. 
Дослідження економічної складової американсько­європейських відносин надає можливість пошуку 
найбільш прогресивних підходів до об’єднання  європейських держав з метою захисту спільних інтере­
сів, зважаючи на той факт, що Сполучені Штати є не лише сильним союзником, але й гідним конкурен­
том на міжнародній арені. Основні поставлені та досягнуті завдання наукової розвідки: комплексний 
аналіз трансатлантичного економічного партнерства; визначення взаємозв’язку економік США та ЄС; 
огляд показників взаємного товарообміну обох потуг; оцінка перспективи створення трансатлантичної 
зони вільної торгівлі.
Ключові слова: трансатлантична економіка, трансатлантичне співробітництво, трансатлантичний 
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Abstract
The article focuses on a specificity of the modern transatlantic economic relations. The author examines 
a historical basis, analyzes an institutional component, observes the qualitative and quantitative indicators, 
and researches the prospects for partnership, including the transatlantic free trade area establishments. The 
economic factor plays a significant role in the development of international relations. It is a determinant in 
the process of choosing instruments and ways of cooperation and is verification of the transatlantic coopera­
tion’s strength. The deepening of integration processes on the territory of Europe since the second half of 
the twentieth century, and establishing of the U.S. as a global leader formed the foundation of the modern 
transatlantic cooperation. The exploration of the economic component of the U.S.­European relations pro­
vides an ability to search the most advanced approaches to unification of European countries for protecting 
the common interests, considering the fact that the United States is not only a strong ally, but also a worthy 
competitor in the international arena. The core set and achieved tasks of the scientific research are the follow­
ings: the comprehensive analysis of the transatlantic economic partnership; the determination of the U.S. and 
EU economies relationship; the observation of the mutual trade exchange of both powers indicators; and the 
assessment of the transatlantic free trade area creation prospects.
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трансатлантичної торгівлі), С. Барбера і Г. Ме­
єра (розгляд інституціональних питань тран­
сатлантичної економіки); Ф. Бонції (вивчення 
перспектив європейської політики і трансат­
лантичної економіки) та інших.
Мета дослідження – комплексно дослідити 
трансатлантичні відносини в економічній сфе­
рі на сучасному етапі. Серед ключових завдань 
автор зазначає наступні: історичний, теоре­
тичний та інституційний аналіз економічного 
партнерства; часткове вивчення економік ЄС і 
США та їх взаємодії; дослідження двосторон­
нього обміну товарами та послугами за останні 
роки; огляд подальших прогнозів щодо транс­
атлантичного економічного співробітництва.
Виклад основного матеріалу. Термін 
«транс атлантична економіка» має контексту­
альне обмеження. Він включає торговельно­
економічні відносини, які охоплюють Спо­
лучені Штати та країни­члени ЄС. Зазвичай, 
інші європейські актори не беруться до уваги, 
оскільки даний підхід пояснюється виключним 
рівнем розвитку двох центрів: західноєвропей­
ських держав, які позиціонуються як єдина 
система на глобальному політико­економічно­
му просторі, та США – ще однієї масштабної 
економічної потуги. Так, ще у 2011 році сукуп­
ний економічний потенціал двох партнерів ся­
гав до 75% [5].
Становлення трансатлантичних економіч­
них відносин розпочалося у повоєнний період 
під впливом декількох ключових факторів. Го­
ловною причиною стала міжблокова конфрон­
тація  капіталістичних і соціалістичних дер­
жав по осі Захід­Схід. Міжнародні економічні 
відносини вибудовувалися з позиції союзни­
цтва і конкуренції, детермінантою яких була, 
переважно, ідеологія. Окрім того, руйнація ко­
лоніальної системи стала причиною оформлен­
ня нових учасників (країни, що розвиваються) 
міжнародних відносин, які стали частиною 
загального ринку праці та обміну товарами і 
послугами. Також позитивного імпульсу на­
бували інтеграційні процеси в Європі, які су­
проводжувалися створенням спільних політич­
них та економічних інститутів. І, як результат 
довготривалих перетворень на геополітичному 
просторі, розвиток вільної, ліберальної торгівлі 
сприяв зміцненню міжнародних зв’язків та по­
силенню взаємовпливу національних економік. 
Разом із тим, провідною стала капіталістична 
модель «світ­економіки», що умовно поділила 
геополітичний простір на «ядро» та «перифе­
рію» [6]. Саме країни трансатлантичного со­
юзу поступово сформували «ядро» нової «світ­
системи».
Трансатлантична економічна система ба­
зується на взаємозалежності двох потужних 
економік, перша з яких сформувалася в США. 
Український дослідник Б. Тустанівський від­
значає зміцнення Сполучених Штатів у ХХ 
столітті за рахунок послаблення Франції та Ве­
ликобританії, і тимчасового позбавлення ста­
тусу великих держав Німеччини, Італії та Япо­
нії. Поступове зміцнення долара на світовому 
валютному ринку лише підкреслило вагомість 
США на міжнародній арені.
Європейські господарства, як і загальна 
гео політична система, в другій половині ХХ 
століття потребували реконструкції. Після­
воєнне відновлення Європи, план Маршала та 
раніше зазначені фактори сприяли зближен­
ню США та країн Європи. Така співпраця до­
помогла європейським країнам у своїй єдності 
досягти рівня гідного міжнародного партнера. 
Першочерговість військової співпраці (в рам­
ках створення НАТО у 1949 році) не затьма­
рила намірів держав майбутнього ЄС розпоча­
ти шлях до власного добробуту і формування 
спільної економічної могутності, одним з про­
явів якої стала готовність ЄС у 2013 році розпо­
чати відкриті переговори за угодами стосовно 
вільної торгівлі не лише з США, але й Японі­
єю, Індією та країнами МЕРКОСУР [9].
Необхідно враховувати той факт, що Сполу­
чені Штати завжди намагалися тримати процес 
європейської інтеграції під контролем. Станов­
лення дипломатичних відносин з ЄС стало не 
лише практичною, але й символічною ініціати­
вою США. У 1953 році були призначені перші 
американські спостерігачі Тимчасового коміте­
ту Європейського оборонного співробітництва 
та Європейського об’єднання вугілля і сталі 
[3]. Разом із тим, на початку 70­х років, США 
почали відчувати втрату контролю над ЄС в ре­
зультаті його активної зовнішньої політики: 
створенням євро­арабського діалогу, підписан­
ням торговельних угод і договорів про співпра­
цю або асоціацію з країнами Середземномор’я, 
Африки та Тихоокеанського регіону.
Після розпаду біполярної міжнародної сис­
теми, хвилювання Вашингтона стосовно того, 
що європейські інтеграційні процеси можуть 
вийти з­під контролю, посилилися. Зміцнення 
трансатлантичного партнерства та його органі­
заційно­правове оформлення було спробою збе­
регти американський вплив в Європі, врахову­
ючи нову розстановку геополітичних акцентів. 
Таким чином, сучасні американо­європейські 
економічні відносини формувалися на основі 
наступних найбільш важливих документів та 
ініціатив [10]: 1) 1990 рік – підписання Транс­
атлантичної декларації про європейсько­аме­
риканські відносини; 2) 1995 рік – оформлення 
обома сторонами під час Мадридського саміту 
Нового трансатлантичного порядку денного; 3) 
1998 рік – укладання договору про Трансатлан­
тичне економічне партнерство на Лондонсько­
му саміті (травень) та Спільного плану дій (лис­
топад); 4) 2005 рік – Ініціатива ЄС­США щодо 
поглиблення трансатлантичної економічної 
інтеграції та зростання; 6) 2007 рік – створен­
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ня Трансатлантичної економічної ради (ТЕР) 
з метою усунення перешкод і поліпшення тор­
говельних відносин між Сполученими Штата­
ми та Європейським Союзом. У листопаді 2010 
році в ході Лісабонського саміту було прийнято 
рішення, що ТЕР займатиме провідну позицію 
у процесах зміцнення трансатлантичної еконо­
міки [1].
Трансатлантичні економічні відносини ви­
будовуються на трьох принципово важливих 
рівнях [8].
Міжурядовий рівень передбачає регуляр­
ні зустрічі на вищому рівні між президентом 
США і делегаціями високопосадовців з ЄС – 
представниками головуючої в Раді ЄС країни, 
Президентом Комісії ЄС та Високим представ­
ником із зовнішніх справ і політики безпеки.
Трансурядовий рівень включає трансатлан­
тичні мережі нижнього (секторального) рівня, 
де уповноважені фахівці працюють в галузі 
формування зовнішньої політики і вирішення 
економічних питань. Ці мережі працюють, в 
основному, незалежно від загальної динаміки 
високої трансатлантичної політики.
Транснаціональний рівень сформовано ма­
гістральними діалогами, які визначають поря­
док денний співпраці по ключових напрямках. 
До них належать наступні: Трансатлантичний 
бізнес­діалог (TABD) – до нього входять євро­
пейські та американські керівники, що лобі­
юють заходи лібералізації трансатлантичного 
ринку; Трансатлантичний діалог споживачів 
(TACD) охоплює мережу організацій спожи­
вачів ЄС і США; Трансатлантичний діалог з 
праці (TALD) є центром координування робо­
ти профспілок; Трансатлантична мережа кон­
сультацій з політичних питань (Transatlantic 
Policy Network – TPN) – створена для консуль­
тацій на рівні парламентарів та представників 
великого бізнесу; Трансатлантичний діалог з 
питань охорони навколишнього середовища 
(TAED) – діалог екологів (призупинив роботу в 
2001 році); Трансатлантичний діалог представ­
ників вищих органів законодавчої влади (TLD) 
– розпочатий в 1999 році як офіційна відповідь 
Європейського парламенту та Конгресу США 
на Новий трансатлантичний порядок денний 
(NTA), головна мета якої полягає у підвищен­
ні рівня дискурсу між членами зазначених 
структур. Незважаючи на сучасне протистав­
лення економік США та європейських держав, 
по мірі зміцнення ЄС, автор підтримує точку 
зору Б. Тустанівського щодо відсутності фак­
тичних даних, які б засвідчували реальне про­
тистояння між атлантичними сусідами. Західні 
джерела підкреслюють виключність їх комп­
лексного співробітництва, яке охоплює усі сфе­
ри, враховуючи політичну і оборонну. Проте, 
необхідно відзначити, що конкуренція в пев­
них економічних аспектах, безумовно, існує. 
Обидва центри сили займають ключові позиції 
у таких впливових міжнародних економічних 
організаціях, як Організація економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР), Всесвітня 
організація торгівлі (ВТО), G­20 («Велика двад­
цятка»), Міжнародний валютний фонд (МВФ) 
и Все світній банк.  Обидві потуги конкурують у 
пошуках платоспроможних ринків збуту. Тому 
трансатлантичні відносини характеризуються 
не лише переплетінням економік, але й наяв­
ністю суперництва. Ще одним прикладом може 
слугувати ситуація на валютному ринку.
Прийняття єдиної європейської валюти у 
2002 році сприяло загостренню конкуренції 
між США та країнами ЄС у валютно­фінансо­
вій сфері. На сьогоднішній день євро є однією з 
провідних світових валют, яка супроводжує го­
тівкові та безготівкові розрахунки як у рамках 
самого Союзу, так і в його відносинах з третіми 
країнами. Євро, як і долар, виконує функції ре­
зервної валюти (сьогодні близько 40% світових 
валютних резервів номіновано в євро і приблиз­
но 60% – у доларах), валюти біржових коти­
рувань, валюти фінансування та інвестування 
тощо. Після введення в готівковий грошовий 
оборот євро коштував істотно дешевше долара 
(курс становив $ 0,8 за € 1). Проте, в подаль­
ші роки курс євро до долара постійно зростав і 
в 2014 році курсове співвідношення становило 
вже $ 1,3 дол. за € 1 [2].
Трансатлантичне економічне партнерство 
не можна однозначно розглядати як таке, що 
пропонує абсолютно рівні умови для обох цент­
рів. США та ЄС мають різні підходи, щодо ве­
дення зовнішньої політики в даній сфері. З точ­
ки зору автора, на це впливає організаційний 
характер партнерів. Сполучені Штати – єдина 
держава з центральним владним апаратом. Єв­
ропейське співтовариство – наднаціональне 
об’єднання, кожен з учасників якого має влас­
ні національні інтереси. До 2005 року (докри­
зовий період) Єврокомісія щорічно публікува­
ла «Доповідь про торговельні та інвестиційні 
бар’єри в США» (Trade and Investment Barriers 
Report). У доповіді 2009 року акцентувалася 
увага на новому законодавстві США, яке спря­
моване на підтримку національного виробника 
і встановлює нові обмеження на закордонні ін­
вестиції та державні закупівлі [19]. Незважаю­
чи на те, що торговельні суперечки стосувалися 
лише частини товарообігу ЄС та США, стає оче­
видним, що Вашингтон не збирався надавати 
ЄС особливого статусу на своєму ринку.
Із 2011 року Єврокомісія почала розглядати 
торговельні обмеження з боку США в розшире­
ному документі, поряд з такими партнерами, 
як Китай, Японія, Росія, Бразилія та Індія. На 
долю зазначених держав припадало 45% тор­
говельного обороту ЄС та більше 40% прямих 
зарубіжних інвестицій. Політика Сполучених 
Штатів була піддана критиці через низький 
рівень відкритості внутрішнього ринку. То­
дішній глава Генерального директорату з пи­
тань торгівлі Єврокомісії К. де Гюхт відзначив, 
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що обсяги ринку держзакупівель в ЄС, який 
є відкритим для зарубіжних партнерів (учас­
ників домовленостей ВТО) оцінювався в € 312 
млрд., в той час як в США – лише в $ 34 млрд., 
а в Японії – € 22 млрд. [11]. Дані показники є 
наоч ним прикладом того, що для США торго­
вельні домовленості є гнучким інструментом 
захисту власних інтересів, а не зобов’язуючим 
фактором. Стратегію щодо забезпечення досту­
пу на зовнішні ринки було обговорено на засі­
данні Єврокомісії в 2010 році та закріплено у 
доповіді «Торгівля, економічне зростання та 
міжнародні відносини» у контексті загальної 
Стратегії розвитку ЄС до 2020 року [18].
Доповідь 2014 року стосовно торговельних 
та інвестиційних бар’єрів засвідчує те, що Спо­
лучені Штати як ведуть переговори з країнами 
ЄС як єдиним партнером, так і укладають до­
говори з окремими членами Союзу, залежно 
від ситуації. У даному випадку такий підхід 
стосується вибіркових обмежень на закупівлю 
в країнах ЄС тваринної продукції. У документі 
зазначається наступне: «Замість того, щоб вес­
ти справи з державами­членами індивідуально, 
американські умови імпорту повинні відобра­
жати реалії ЄС як єдиного суб’єкта та єдиного 
ринку» [17, c. 7].
Прагнення ЄС вийти на новий рівень веден­
ня справ з США є очевидним, зважаючи на те, 
що об’єднання має 28 (у 2013 році до ЄС всту­
пила Хорватія) країн­членів, що сумарно ма­
ють приблизно 10% світового населення, але 
володіють більше 20% світового торговельно­
го потенціалу, у тому числі внутрішня частка 
складає 40%. Держави ЄС зайняли провідні 
місця серед основних експортерів та імпорте­
рів по всьому світу. П’ять європейських країн: 
Німеччина, Франція, Велика Британія, Нідер­
ланди та Італія входять до десятки провідних 
країн світової торгівлі, в той час як половина 
країн­членів ЄС належать до 30 найбільших 
країн у рейтингу світової торгівлі [14]. Разом 
із тим, Союз помітно поступається США за де­
якими показниками у світовій торгівлі, що дає 
Вашингтону можливість маневрувати в еконо­
мічних відносинах з ЄС. Так, на частку США 
припадає 47% всього міжнародного ринку кор­
поративних цінних паперів (більше $ 2 трлн. у 
березні 2014 року); це набагато більше сумар­
ного обсягу корпоративних емісій всіх країн 
Євросоюзу разом узятих [2].
Незважаючи на економічну турбулентність, 
США і Європа залишаються один для одно­
го найважливішими ринками. Жодна інша 
комерційна артерія в світі не має ознак такої 
глибокої інтегрованості. Трансатлантична еко­
номіка є найбільшим і найбагатшим ринком 
у світі. Вона характеризується 35% світового 
ВВП за купівельною спроможністю; чвертю 
світового експорту; 30% світового імпорту [13].
Вивчення щорічних доповідей Центру 
транс атлантичних відносин показали, що тор­
гівля товарами між США і ЄС склала близь­
ко 700 млрд. дол. у 2014 році, і цей показник 
вдвічі перевищує рівень 2000 року [13]. У 2012 
році майже 60% світових іноземних корпора­
тивних активів США ($ 13200 млрд.) знахо­
дилися в Європі [12]. Обсяг прямих іноземних 
інвестицій США в Європу виріс на 6% ($ 200 
млрд.) в 2013 році [12], порівняно з попередні­
ми роками. Холдингові компанії складають 
зростаючу частку прямих іноземних інвести­
цій (ПІІ) США в глобальному масштабі, в тому 
числі в Європі – 56% від загального обсягу ПІІ 
США в 2012 році і 63% – в 2013 році [13]. База 
американських активів у Німеччині (приблиз­
но $ 740 млрд.) в 2013 році була приблизно 
на одну третину більше, ніж в усій Південній 
Америці; загальна база активів США в Польщі, 
Угорщині та Чеській Республіці (приблизно 
$ 142 млрд.) переважала аналогічну базу в Ін­
дії (близько $ 102 млрд.) [13]. Сполучені Шта­
ти, як і раніше, є найбільш важливим ринком 
для заробітку європейських транснаціональ­
них корпорацій. З цієї причини в 2014 році за­
робітки європейських філій на території США 
оцінюються у $ 110 млрд. [13] Товарообмін 
британських філій в США склав $ 610 млрд. у 
2013 році, німецьких – $ 446 млрд., голланд­
ських – $ 266 млрд. [13].
11 лютого 2013 року група експертів «ви­
сокого рівня» Трансатлантичної економічної 
ради ініціювали початок переговорів щодо 
розширеної угоди про Трансатлантичне торго­
вельне та інвестиційне партнерство (TTIP) [15]. 
Президент США Б. Обама підтримав цю пропо­
зицію і закликав у своєму щорічному зверненні 
до нації підтримати даний договір [16].
Станом на 2015 рік переговори продовжу­
ються по трьох ключових напрямках: 1) доступ 
на зовнішні ринки; 2) регуляторна співпраця; 
3) удосконалення нормативно­правової бази. 
Головна мета угоди – скасування переважної 
більшості ввізних мит, що супроводжує покра­
щення взаємодоступу на ринки. Незважаючи 
на критику, дана угода про трансатлантичну 
зону вільної торгівлі може стати наймасштабні­
шою в історії [4]. 
Ще у 2011 році провідні американські екс­
перти зазначали, що укладання широкомасш­
табної угоди про трансатлантичну зону віль­
ної торгівлі приведе до зростання ВВП в ЄС 
до 0,48%, а в США – до 1,48%; зростання до­
ходів у розмірі до $ 89 млрд. для країн ЄС і $ 
87 млрд. для США; рівень доходу на душу на­
селення в ЄС зросте на 3,5% [7] тощо. З точки 
зору автора, перспектива скасування торго­
вельних бар’єрів може суттєво покращити то­
варообіг між США та ЄС, проте зросте необхід­
ність у вдосконаленні процедур контролю за 
якістю продукції та послуг, оскільки механіз­
ми доступу до внутрішніх ринків, як і природ­
них ресурсів, інтелектуальної власності і т.д. 
будуть значно спрощені.
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Висновки. Дослідження підтверджує, що 
відносини між США і Європою залишаються 
вагомими та перспективними як найбільша 
економічна, стратегічна і політична коопера­
ція в світі. Європейський простір є принципово 
важливим для США з економічної точки зору 
як сумарно, так і в контексті двосторонніх до­
мовленостей з окремими державами. Саме тому 
США зацікавлені в зміцненні трансатлантич­
них економічних відносин так само, як і Євро­
пейський Союз. Обидва геополітичні центри 
плідно співпрацювали протягом десятиліть і 
є ключовими силами в складі багатьох між­
народних економічних організацій. Створен­
ня зони вільної торгівлі сприятиме зміцненню 
трансатлантичних зв’язків на всіх рівнях та 
сприятиме поступовому встановленню режиму 
рівноправного обміну товарами та послугами.
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